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У статті висвітлено роль, яку відіграли Н. Махно та махновщина у 
повстанському русі українського селянства в 1917—1921 рр. Увагу 
зосереджено на становленні та еволюції соціально-визвольного та 
нaціонально-визвольного аспектів української революції в межах 
махновського руху.
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Volodymyr Solovyan
The role of Nestor Makhno and Makhnovshchyna in the Ukrainian 
peasantry’s insurgent movement (1917—1921)
The main aim of the article is to highlight the role of N. Makhno and 
Makhnovshchyna in liberation struggle of the Ukrainian peasantry in 
1917—1921. The emphasis is made on the research of the origin and 
evolution of social and national aspects of the Ukrainian Revolution within 
Makhno movement.
Keywords: Nestor Makhno, Makhnovshchyna, anarchism, insurgent 
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РОЛЬ НЕСТОРА МАХНА І МАХНОВЩИНИ 
У ПОВСТАНСЬКОМУ РУСІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 
(1917—1921 рр.)
…q"%K%д= S …еƒ=ле›…S“2ь r*!=_…, C%Gд-
…3"=…S 2Sль*, ƒS “"%K%д%ю S …еƒ=ле›…S“-
2ю 2!3д%"%г% люд3, Kеƒ  *%г% r*!=_…= # 
…S?%… 
mе“2%!  l=.…%  
b=›*%  "Sд…=L2, " S“2%!S_ 3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3 KSльш “3Cе-
!ечл,"3,  *%л%!,2…3,  “*л=д…3 S !=ƒ%м ƒ 2,м 2!=гSч…3 C%“2=2ь,  …S› 
mе“2%!  P"=…%",ч l=.…%. &c%л%"…%*%м=…д3"=ч !е"%люцS_ 2%"=!,ш 
K=2ь*%  l=.…%[,   * ч=“2%  CSдC,“3"="“  “=м %2=м=…,  C!%2 г%м K3-
!ем…,. 1917#1921 !!. "“2,г ƒмS…,2, ч,м=л%  “%юƒ…,*S" S C%"%ю-
"=2, C!%2, "“S.: C!%2, 0е…2!=ль…%_ p=д,,  ге2ьм=…= o="л= q*%!%-
C=д“ь*%г%,  %2=м=…= q,м%…= oе2лю!,,  ге…е!=лS" `…2%…= dе…S*S…= 
S oе2!= b!=…гел ,  S…2е!"е…2S" ƒ mSмечч,…,,  `"“2!%-rг%!?,…,,  
t!=…цS_,  C!%2, ƒ=г%…S" …Sмець*,. *%л%…S“2S" " r*!=_…S 2= )е!"%…%_ 
=!мS_,  C!%2, ƒ=г%…S" )j S *%мS2е2S" …еƒ=м%›…,. “ел …. “* ƒ=ƒ…=-
ч=" C!%  цю C%“2=2ь b%л%д,м,!  b,……,че…*%,  &ƒ %C%"Sд=…ь %д…,. 
"S… SдеL…,L =…=!.S“2,  “"Sд%м,L 3*!=_…ець,  ƒ !%м=…2,ч…,м 3“2!%Gм 
“"%г%  "SL“ь*=,  …= ƒ!=ƒ%* ƒ=C%!%ƒь*%г%;  ƒ %C%"Sд=…ь д!3г,. # це 
C!%“2%  # K=…д,2,  KеƒC!S…ц,C…,L,  =…2S3*!=_…ець[1. mеƒ"=›=юч, 
…= C%!=ƒ*3 " !е"%люцSL…SL K%!%2ьKS,  m. l=.…3,   * S м=.…%"?,…S 
ƒ=г=л%м,  "д=л%“  ƒ=л,ш,2, C%мS2…,L “лSд …е 2Sль*, " 3*!=_…“ь*SL 
S“2%!S_,  = L " …=!%д…SL “"Sд%м%“2S 2= *3ль23!S. qь%г%д…S ге!%_ч…,L 
%K!=ƒ &K=2ь*,[,  Sде=л, м=.…%"“ь*%_ "%ль…,цS ƒ=.%Cлюю2ь дед=лS 
KSльше “е!дець S 3мS" 3*!=_…“ь*%_ м%л%дS,  .%ч= г!%м=д …“ь*= "S-
L…= ƒ="е!ш,л=“  90 !%*S" 2%м3. d%“лSд›е……  !%лS,   *3 "SдSг!=л= 
м=.…%"?,…= L “=м mе“2%!  l=.…%  " S“2%!S_ r*!=_…,,  G =*23=ль…,м 
" 3*!=_…“ь*%м3 “ь%г%де……S,  ƒ"=›=юч, …= ƒ…=ч…3 C%л !,ƒ%"=…S“2ь 
3*!=_…“ь*%г%  “3“CSль“2"=,  "Sд“32…S“2ь …=цS%…=ль…%_ Sде_ 2= …=цS%-
…=ль…,. ге!%_",   *S K цю Sдею “,м"%лSƒ3"=л,. )3›,L 3 C=…2е%…S 
K%!цS" …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…%_ K%!%2ьK, ƒ= 3*!=_…“ь*3 де!›="3,  
 1 Винниченко В. Відродження нації (історія української революції [марць1917 р. — 
грудень1918 р.].) — Ч. ІІІ — Київ; Відень: Б.м.в., 1920. — 432 с.
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m. l=.…%  C%“2=G Cе!ед …=м, C!%"Sд…,*%м “%цS=ль…%г%  ",ƒ"%ле…-
…  3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3,  Kеƒ  *%г%  "“ *= …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…= 
K%!%2ьK= "2!=ч=G “"SL “е…“. p%ль l=.…= 3 ",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…… . 
3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3 “2=",2ь Cе!ед *%›…,м д%“лSд…,*%м …,ƒ*3 C,-
2=…ь,  г%л%"…S ƒ  *,.: ƒ= ?%  K%!%"“  m. l=.…%?  “*е мS“це C%“Sд=" 3 
…=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…… . 3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3?
p=д …“ь*= S“2%!S%г!=-S  ƒм=ль%"3"=л= м=.…%"“ь*,L !3. ",-
*люч…%   * K=…д,2“ь*,L,  = м=.…%"?,…3 " цSл%м3 #  * *3!*3ль-
“ь*3 *%…2!!е"%люцSю. 0ю &2!=д,цSю[ ƒ=C%ч=2*3"=" kе" Š!%ць*,L,  
 *,L "Sдч3"=" д%  m. l=.…= %“%K,“23 …еC!, ƒ…ь,  “"%Gю “2=22ею 
&l=.…%"?,…=[ (%C3KлS*%"=…%  " г=ƒе2S &b C32,[ "Sд 2 че!"…  1919 !.). 
r цSL “2=22S &дем%… !е"%люцS_[ ƒ=*л,*=" &ƒ ц,м =…=!.%-*3!*3ль-
“ь*,м !%ƒK!=2%м C%*S…ч,2,,  C%*S…ч,2, 2"е!д%,  !=ƒ S …=ƒ="›д,. 
Š=*,  ?%K, …S*%м3 KSльше …е *%!2Sл%[2. 0SлS C%*%лS……  !=д …“ь*,. 
S“2%!,*S",  …=“лSд3юч, k. Š!%ць*%г%,  ƒм=ль%"3"=л, m. l=.…= "%-
!%г%м ƒ",ч=L…,. 3*!=_…“ь*,. 2!3дS"…,*S". ““*!=",м “"Sдче…… м 
ць%г%  G !=д …“ь*е Cе!е",д=……  %C3KлS*%"=…,. " aе!лS…S " 1922 !. 
“C%г=дS" %д…%г%  ƒS “"Sд*S" м=.…%"?,…, m. b. cе!=“,ме…*=,  леL2м%-
2,"%м  *,. G 2"е!д›е…… ,  ?%  &S“2%!S  м=.…%"?,…, ƒ=*S…че…=,  = 
дл  “=м%г%  l=.…= ƒ=л,ш=G2ь“  л,ше !%ль C!%“2%г%  K=…д,2=,   *,м 
"S… …=“C!="дS ƒ="›д, K3"[3. d%  цSG_ …=“*!Sƒь K!е.л,"%_ еC%Cе_,   * 
ƒ=ƒ…=ч=G “3ч=“…,L д%“лSд…,* l,*%л= c%л%"=2,L,  д%д="=л,“  S гS-
Cе!2!%-%"=…%-*%мSч…S,  S“2е!,ч…S C%!2!е2, m. l=.…=,   *S д%мS…3"=-
л, " лS2е!=23!S 2= %“%Kл,"%  " *S…%. m= *S…%е*!=…S m. l=.…%  ",гл -
д=" ч, …е ƒ="›д,  * ."%!%Kл,",L S“2е!,*,  %“%K,“2S“2ь ш,ƒ%_д…%г%  
2,C3. 
b “ь%г%д…Sш…SL S“2%!,ч…SL …=3цS S“…3ю2ь 2!, "SдмS……S %цS…*, 2%_ 
!%лS,   *3 "SдSг!=л= м=.…%"?,…= S KеƒC%“е!ед…ь%  “=м m. l=.…%  " 
3*!=_…“ь*%м3 ",ƒ"%ль…%м3 !3“S 1917#1922 !!. oе!ш,L CSд.Sд C%-
л г=G 3 "Sд“2%ю"=……S 2еƒ,,  ?%  C%"“2=…“2"%  " %“%KS м=.…%"?,…, 
K3л%  &"SдмS……%ю "Sд де!›="…,ць*%_ -%!м%ю …=цS%…=ль…%г%  C!%-
K3д›е…… ,  ?%  C%“2=",л= " %“…%"3 “"%G_ Sде%л%гS_ =…=!.Sƒм[4. m=-
 2 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы) / Автор вступ. ст. и сост. 
В. Ф. Верстюк. — К.: РИФ «Дзвін», 1991. — 148 с.
 3 Герасименко Н. Батько Махно: мемуары белогвардейца. — Москва: СП «Итеграф 
сервис», 1990. — 103 с.
 4 Чоп В. Нестор Иванович Махно. — Запорожье: РА «Тандем-У», 1998. — 84 с.
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C!,*л=д,  S“2%!,* b%л%д,м,!  )%C ""=›=G,  ?%  m. l=.…%  Kл,“*3че 
!%ƒSг!=" *=!23 3*!=_…“ь*%_ Kеƒде!›="…%“2S,  Cе!е2"%!,"ш, “"%Gю 
Sде%л%гSGю 3*!=_…“ь*3 Kеƒде!›="…S“2ь " “,л3 L %Kл=г%!%д,"ш, __ 
G"!%CеL“ь*%ю “%цS=ль…%ю 2е%!SGю. o!, ць%м3 д%“лSд…,* ",ƒ…=G,  
?%  м=.…%"?,…= C!%2,“2% л= C%лS2,ч…,м C!=г…е…… м KSльш%_ ч=“-
2,…, …=цS%…=ль…%  “"Sд%м%г%  …=“еле…… ,  = CS“л  !%*S" Kеƒ!еƒ3ль-
2=2…%_ K%!%2ьK, м=.…%"“ь*3 Sде%л%гSю "Sдм%",л%“  гл,K%*%  “C!,L-
… 2, “ел …“2"%  S…ш,. мS“це"%“2еL r*!=_…,5.
P…ш= 2!=д,цS  %цS…*, !%лS m. l=.…= " …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,. 
ƒм=г=…… . Kе!е “"SL C%ч=2%* " !=д …“ь*SL S“2%!S%г!=-S_. b ць%м3 
CSд.%дS ",ƒ"%ль…,L !3. 3*!=_…“ь*%г%  “ел …“2"= CSд C!%"%д%м %2=-
м=…S" ",ƒ…=ч=G2ь“   * ",*люч…%  де“2!3*2,"…е S …ег=2,"…е  ",?е. 
Pг…%!3юч, C%лS2,ч…3 K=г=2%"е*2%!…S“2ь C!% "S" “ел …“ь*%г%  C%-
"“2=…“2"= 1917#1921 !!.,  ="2%!,,  ?%  д%2!,м3ю2ь“  цSG_ …=3*%-
"%_ 2!=д,цS_ %цS…*, m. l=.…=,  %2%2%›…юю2ь м=.…%"?,…3 ƒ S…ш,м, 
“ел …“ь*,м, !3.=м,,  ƒ=л,ш=юч, Kеƒ 3"=г, -=*2 “C!%K, C%K3д%", 
=…=!.Sч…%г%  “3“CSль“2"= " ме›=. &"Sль…%г%  !=L%…3[. Š=*,  …= д3м*3 
S“2%!,*= b=ле!S  q%лд=2е…*=,  C%"“2=…“2"3 …е “3д,л%“  …е 2е ?%  
дSL2, д%  “=м%“2SL…%г%  де!›="%2"%!ч%г%  шл .3,  = L …=Kл,ƒ,2,“ь 
д%  !%ƒ3мS……  S“2%!,ч…%_ мS“S_ S…“2,2323 де!›=", "ƒ=г=лS,  3“"Sд%-
м,2,,  ?%  де!›="=,  " 2%м3 ч,“лS …=цS%…=ль…=,  # *=2ег%!,ч…,L 
SмCе!=2," ч=“3. b,“23C=юч, C!%2, де!›=",  * 2=*%_,  C%"“2=…“2"%  
%Kме›3"=л%“ь л%*=ль…,м, ƒ="д=…… м,,  !е=лSƒ3"=2,  *S Kеƒ де!-
›="…,. "=›елS" K3л%  …ем%›л,"%6. Š=*,м ч,…%м,  м%›…= *%…“2=23-
"=2,,  ?%  " “3ч=“…SL 3*!=_…“ь*SL S“2%!S%г!=-S_ G д%"%лS C%ш,!е…%ю 
д3м*= C!%  2е,  ?%  м=.…%"“ь*,L !3.,  Kл,ƒь*,L ƒ= “"%Gю “322ю 
д%   ",?= %2=м=…?,…,,  “C!, " !%ƒC%!%ше……ю 3*!=_…“ь*,. “,л 3 
ƒK!%L…SL 2= Sде%л%гSч…SL K%!%2ьKS ƒ &че!"%…,м, =г!е“%!=м,[.
b %“2=……S !%*, ƒ’ ",л,“  C3KлS*=цS_,  "  *,. C%д=…%  %!,гS…=ль-
…,L CSд.Sд д%  2л3м=че……   ",?= м=.…%"?,…, 2= L%г%  "Cл,"3 …= 
…=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,L !3.. qе!ед 2=*,. C!=ць "=!2%  ",дSл,2, 
*…,›*, bS*2%!= q="че…*= &l=.…%[ S &`2=м=…?,…=[. `"2%!3 "д=л%“  
…= %“…%"S C%Cе!ед…S. C3KлS*=цSL S …%",. д%“лSд›е…ь C%-…%"%м3 %цS-
 5 Чоп В.«Нестор Іванович Махно // Історія України. — Запоріжжя: Дике поле, 
2002. — С. 386—397.
 6 Солдатенко В. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІІІ. Рік 
1919. — К.: Світогляд, 2010. — 298 с. 
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…,2, 2=*е …е%д…%ƒ…=ч…е  ",?е " C%"“2=…“ь*%м3 !3“S  * м=.…%"?,…=,  
L%г%  !%ль " …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…… . 3*!=_…“ь*%г%  …=!%-
д3 1917#1921 !!. d%“лSд…,* !%ƒгл д=G м=.…%"“ь*,L !3.  * “C!%K3 
K3дS"…,ц2"= …%",. “3“CSль…,. “2!3*23!,  ?%  “C,!=ю2ь“  …= 3*!=_…-
“ь*3 де!›="%2"%!ч3 2!=д,цSю. o!, ць%м3 ="2%!  ƒ…=.%д,2ь "л=“…3 
"SдC%"Sдь …= C,2=…… ,   *е C%2!еK3G %*!ем%г%  …=3*%"%г%  д%“лSд›е…-
… ,  # ч, “C!="дS г3л LCSль“ь*,L &K=2ь*%[ K3" =…=!.S“2%м?  r “"%_L 
“2=22S &r*!=_…“ь*= “*л=д%"= м=.…%"“ь*%г%  !3.3[ b. q="че…*%  д%"%-
д,2ь,  ?%  " .%дS г!%м=д …“ь*%_ "SL…, …= CS"д…S r*!=_…, “-%!м3"=-
л=“ь “"%G!Sд…= мS“це"= -%!м= =…=!.Sƒм3 # 3*!=_…“ь*,L мSлS2=!…,L 
(%2=м=…“ь*,L) =…=!.Sƒм,  ?%  %K’Gд…3"=" Sде_ *л=“,ч…%г%  =…=!.Sƒм3,  
*%ƒ=ць*S дем%*!=2,ч…S %2=м=…“ь*S де!›="%2"%!чS 2!=д,цS_,  Sде_ ="-
2%…%мSƒм3,  лSKе!2Sƒм3 2= лSKе!=лSƒм3. l=.…%"“ь*,L &"Sль…,L !=L%…[ 
(oS"де……%3*!=_…“ь*3 Š!3д%"3 -еде!=цSю) д%“лSд…,* !%ƒгл д=G  * 
3…S*=ль…3 -%!м3 де!›="…%“2S # мSлS2=!…%-Kеƒ"л=д…,ць*3 дем%-
*!=2Sю,  Kл,ƒь*3 ƒ= д3.%м д%  3“2!%ю g=C%!Sƒь*%_ qSчS7.
o!,ч,…= ч,“ле……,. “3Cе!еч…%“2еL 3 2!=*23"=……S !%лS,   *3 
"SдSг!=л, m. l=.…%  2= м=.…%"“ь*,L !3. 3 ",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…… . 
3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3,  C%л г=G 3 2%м3,  ?%  !=д …“ь*S д%“лSд…,*, 
…=м=г=л,“  !%ƒгл д=2,  ",?е м=.…%"?,…, че!еƒ C!,ƒм3 “%цS=лS“-
2,ч…%_ !е"%люцS_ (= “=ме ле…S…“ь*%_ -%!м3л, д,*2=23!, C!%ле2=-
!S=23 2= “ел …“2"=),  " 2%L ч=“  * KSльшS“2ь “3ч=“…,. 3*!=_…“ь*,. 
…=3*%"цS" # че!еƒ Sдею K%!%2ьK, ƒ= …еƒ=ле›…3 “%K%!…3 3*!=_…“ь*3 
де!›="3. g"S“…%,  3*!=_…“ь*%г%  &=…=!.S“2= 1 1[ …е м%›…= "Sд…е“2, 
д%  C!,.,ль…,*S" KSльш%",ць*%-C!%ле2=!“ь*%_ ч, …=цS%…=ль…%-",-
ƒ"%ль…%_ !е"%люцS_. bS… 2%!3"=" “"SL …еC%"2%!…,L шл . " ме›=. 
3*!=_…“ь*%_ !е"%люцS_ 1917#1921 !!. 
pе"%люцSL…,L шл . m. l=.…= # це …=“=мCе!ед ",ƒ"%ль…= K%-
!%2ьK= ƒ…=ч…%_ ч=“2,…, 3*!=_…“ь*%г%  “ел …“2"=,  ?%  г3!23"=л%“ь 
CSд ч%!…,м C!=C%!%м =…=!.S_. b !%ƒ3мS……S m. l=.…= S 2SG_ ч=“2,…, 
“ел …“2"=,  ?%  CSшл= ƒ= “"%_м &K=2ь*%м[,  =…=!.S  # це …=“=мCе!ед 
Sде  Kеƒ"л=д…%г%  “3“CSль“2"= S %!г=…Sƒ=цS  "Sль…,. !=д Kеƒ ƒ=“,лл  
K3дь- *%_ C%лS2,ч…%_ C=!2S_8. Pде%л%гS  =…=!.Sƒм3 " !%ƒ3мS……S “ел … 
 7 Савченко В. «Єдиний анархізм» конфедерації «Набат» // Всеукраїнська істор. на-
ук.-метод. конференція «Україна: становлення незалежності». — Одеса, ОГУ. — 
1993. — Ч. 1. — С. 60—61.
 8 Чоп В. Політична практика махновського руху // Студії з історії Степової 
України. — Вип. 1. — Запоріжжя, 2003. — С. 102—114.
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CS"де……%_ r*!=_…, K3л= ч, …е …=L…=дSL…Sш,м S …=Lш",дш,м “C%-
“%K%м д%“ г2, %м!S …%_ "S*=м, “"%K%д, "Sд ц=!S",  C%мS?,*S",  ч,-
…%"…,*S",  че!"%…,. *%мS“=!S" 2= S…ш,. е*“Cл3=2=2%!S" “ел …“ь*%_ 
C!=цS. kеL2м%2," K%!%2ьK, m. l=.…= # це "%л  !Sд…%г%  …=!%д3. 
c%"%!,2, › C!%  м=.…%"“ь*,L !3.  * C!%  …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,L 
д%цSль…%  л,ше " *%…2е*“2S L%г%  ",*люч…%_ 3*!=_…“ь*%“2S,  %“*Sль*, 
l=.…%  C!=г…3" C%лS2,ч…%_ S *3ль23!…%_ …еƒ=ле›…%“2S "Sд це…2!S" 
…е…=",“…%_,  C!,м3“%"%  …=“=д›3"=…%_ "л=д, l%“*",,  aе!лS…3 2=,  
ƒ!еш2%ю,  L “=м%г%  j,G"=. 
l=K32ь,  …еC%K%!…3 “,л3 “"%K%д%люK“2"= mе“2%!  3“C=д*3"=" 
"Sд “"%_. C!ед*S". pSд…е “ел%  m. l=.…=,  c3л L-o%ле,  K3л%  ƒ=“…%-
"=…е …= C%ч=2*3 70-. !%*S" uVIII “2%лS22  *%ƒ=*=м,-ƒ=C%!%›ц м,,  
ч3м=*=м, 2= г=Lд=м=*=м,-C%"“2=…ц м, S …=ле›=л%  д%  q=м=!“ь*%_ 
C=л=…*, g=C%!Sƒь*%_ qSчS. oS“л  ƒ!3L…3"=……  qSчS ƒ…=ч…3 ч=“2,-
…3 г3л LCSльцS" K3л%  C%*!SC=че…%,  =ле “ел%  ƒKе!Sг=л%  C%дSл …= 
&*%ƒ=ць*S “%2…S[ S …е ƒ=K3"=л%  “"%G_ *%ƒ=ць*%_ “л=",. g “е!ед,…, 
uPu “2. “ел%  ш",д*%  !%ƒ!%“2=G2ь“  S K=г=2SG9. o,“ьме……,* `…=-
2%ль c=*,  3!%д›е…ець c3л L-o%л ,  2=* %C,“3G !Sд…е “ел%  C%ч=2-
*3 uu “2.: &bел,чеƒ…е “ел%,  ƒ="ш,!ш*, S ƒ="д%"›*,,  ƒ *Sль*%м= 
де“ 2*=м, "S2! *S" …="*%л%… y%“ь C%…=д 10 2,“ ч …=“еле…… : “е-
л …,,  !%KS2…,*,,  !емS“…,*,,  …=_ƒдцS ƒ мS?=…. b%л%“…,L це…2![10. 
q2=…%м …= 1914 !. " c3л L-o%лS …=лSч3"=л%“  Kл,ƒь*%  15 2,“ ч 
…=“еле…… ;  “ел%  “2=л%  “C!="›…Sм %“е!ед*%м ц,"SлSƒ=цS_ …= Kеƒ-
ме›…,. C!%“2%!=. …="*%л,ш…S. “2еCS". Š=*%ю K3л= “2%л,ц  C%-
"“2=…“ь*%г%  !3.3,  %ч%лю"=…%г%  m. l=.…%м,  “2%л,ц  Cе!ш%_ " S“-
2%!S_ Kеƒ"л=д…%_ де!›=", # 2!3д%"%_ -еде!=цS_ …= CS"д…S r*!=_…, 
ƒ …=“еле…… м 3 2,5 мл…. %“SK S =…=!.S“2“ь*%ю м%деллю “3“CSль“2"=,  
?%  C!%S“…3"=л= Kл,ƒь*%  “2= д…S" CSд ›%!“2%*,м …=2,“*%м KSл,. 
2= че!"%…,.11.
`ле Sде  =…=!.Sƒм3 "Cе!ше C!%!%“л= " c3л L-o%лS ?е ƒ=д%"г%  
д%  г!%м=д …“ь*%_ "SL…, S C%“S " __ …е m. l=.…%. r д!3гSL C%л%",…S 
1906 !. д%  !Sд…%г%  “ел= C%"е!…3"“  м%л%д,L !%KS2…,*,  че. ƒ= …=-
цS%…=ль…S“2ю,  =…=!.%-*%м3…S“2 S д!3г д,2,…“2"= m. l=.…=,  b%ль-
 9 Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина. Розповідають фотокартки. — Київ; 
Гуляйполе, 1999. — С. 25.
 10 Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина… — С. 27.
 11 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 243.
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дем=!  `…2%…S. oSд C“е"д%…Sм%м &g=!=23ш2!=[ "S… !=ƒ%м ƒ K!=2=м, 
nле*“=…д!%м 2= o!%*%C%м qеме…ю2=м, %!г=…Sƒ3"=" " c3л L-o%лS 
=…=!.S“2“ь*3 г!3C3 &qCSл*= KSд…,. .лSK%!%KS"[,  д%   *%_ “Cе!ш3 
3"SLшл%  50 ю…=*S". oSƒ…Sше b. `…2%…S ƒг=д3"=": &ŠеCе!,  *%л,   
ƒ=C,23ю,  ч%м3 м, %K!=л, =…=!.Sƒм,  2%  д=ю 2=*3 "SдC%"Sдь: м, 
"K=ч=л, " =…=!.S“2“ь*SL Sде_ ƒ"Sль…е……  "Sд …3›де……%“2S,  "Sд г…S23 
*=CS2=л3. `…=!.S“2, %KSц л, *%м3…Sƒм …= д!3г,L де…ь CS“л  !е-
"%люцS_. 0е K3л%  “C%*3“л,"%. P “C%*3“л,"%  K3л%  …е CSд*%! 2,“  
…S *SL "л=дS[12. dS ль…S“2ь г3л LCSль“ь*,. =…=!.S“2S" C%л г=л= 3 
д!3*3"=……S C!%C=г=…д,“2“ь*,. л,“2S"%*,  "  *,. "%…, ƒ=*л,*=л, 
“ел … д%  K3…23 C!%2, C%мS?,*S" S “=K%2=›3 “2%л,CS…“ь*,. !е-%!м. 
Š=*%› =…=!.S“2, ƒдSL“…ю"=л, &=2=*, …= C!,"=2…,L *=CS2=л[ # 
е*“C!%C!S=цS_,  =K%  C!%“2%  &е*“,[,  &?%K, C!,"ч,2, !%K%ч,L люд 
…е C%"=›=2, C!,"=2…3 "л=“…S“2ь[. m=Lч=“2Sше ›е!2"=м, 2=*,. 
е*“C!%C!S=цSL “2="=л, ƒ=м%›…S чле…, ш%"S…S“2,ч…%_ ч%!…%“%2е……%_ 
%!г=…Sƒ=цS_ &q%юƒ S“2,……%  !3““*,. людеL[,   *SL =…=!.S“2, 3 “"%_. 
л,“2S"*=. %г%л%“,л, "SL…3 &"%г…ем 2= ƒK!%Gю[. &qCSл*= KSд…,. .лS-
K%!%KS"[ м=л= “ел …“ь*3 “C! м%"=…S“2ь S 2%м3 *%!,“23"=л=“  ƒ…=-
ч…%ю CSд2!,м*%ю %д…%“ельцS". qе!ед 3“S. C%лS2,ч…,. %!г=…Sƒ=цSL 
c3л L-o%л  г!3C= =…=!.S“2S" K3л= …=Lч,“ле……Sш%ю13. 
o%лS2,ч…= “,23=цS ,  ?%  “*л=л=“  " c3л L-o%лS " !%*, !%“SL-
“ь*%_ !е"%люцS_ 1905#1907 !!.,  K3л= C!,2=м=……= K=г=2ь%м “ел=м 2= 
мS“2еч*=м …= o!,д…SC!%"’_. d%“лSд…,* S“2%!S_ 3*!=_…“ь*%г%  =…=!.Sƒ-
м3 S м=.…%"“ь*%г%  !3.3 b. q="че…*%  ƒ=ƒ…=ч=G,  ?%  " 1905#1907 !!. 
…= 2е!,2%!S_ r*!=_…, S“…3"=л%  Kл,ƒь*%  90 =…=!.S“2“ь*,. г!3C,  " 
2%L ч=“  * 3 p%“S_ …=лSч3"=л%“  "“ь%г%  35-40 г!3C14. `…=!.S“2“ь*,L 
!3. " r*!=_…S …= C%ч=2*3 uu “2. …=K3" де *,. %“%Kл,",. !,“,  
?%  ",!Sƒ… л, L%г%  "Sд =…=!.Sƒм3 " S…ш,. !егS%…=. SмCе!S_. bSдмS…-
…S“2ь &=…=!.Sƒм3 C%-3*!=_…“ь*,[ C%л г=л= " 2%м3,  ?%  3 цSлSL …,ƒцS 
C!%м,“л%",. це…2!S" CS"д…  r*!=_…, =…=!.S“2=м "д=л%“  C!,"е!-
…32, …= “"SL KS* !=д,*=ль…%  …=л=ш2%"=…3 !%KS2…,ч3 м%л%дь,  = " 
KSльш%“2S 3*!=_…“ь*,. г3Kе!…SL ?е L “2"%!,2, “ел …“ь*S =…=!.Sч…S 
г!3C,. d%"%лS ш",д*%  &CS"де……,L[ =…=!.Sƒм p%“SL“ь*%_ SмCе!S_ …=-
Kл,ƒ,"“  д%  Sде_ %K’Gд…=……  " Gд,…3 -еде!=цSю-C=!2Sю. Š=*,  CSд 
 12 Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина… — С. 67.
 13 Там само. — С. 34.
 14 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 7.
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ч=“ !е"%люцS_ 1905#1907 !!. " r*!=_…S K3л%  “2"%!е…%  oS"де……%-
!%“SL“ь*3 -еде!=цSю =…=!.S“2S"-*%м3…S“2S",  j=2е!,…%“л="“ь*3 -е-
де!=цSю,  =…=!.S“2“ь*S “ел …“ь*S -еде!=цS_,  ?%  %K’Gд…3"=л, “%2…S 
S 2,“ чS 3*!=_…цS"15. b 2%L ›е ч=“ =…=!.Sƒм " r*!=_…S,  C%!S"… …%  
ƒ L%г%  KSльш C%мS!*%"=…,м …=CS"лег=ль…,м &CS"…Sч…,м[ =…=л%г%м,  
м=" KSльше ",!=›е…,L е*“2!емS“2“ь*,L S 2е!%!,“2,ч…,L .=!=*2е!. 
)%м3 › “=ме …= 3*!=_…“ь*%м3 T!3…2S C!%C=г=…д= =…=!.Sƒм3 д=л= 
2=*S CлSд…S !еƒ3ль2=2,,  %“%Kл,"%  “е!ед “Sль“ь*%г%  …=“еле…… ?
bSдC%"Sдь …= це C,2=……  *!,G2ь“  " C!,!%д…SL …елюK%"S 
3*!=_…“ь*%г%  “ел …,…= д%  K3дь- *%г%  …=“,ль“2"= 2= "л=д,,   *= це 
…=“,ль“2"%  …=“=д›3G S 3ƒ=*%…юG. l,.=Lл%  d!=г%м=…%" " 70-80-. !!. 
uPu “2.,  "Sд“2%ююч, Sдею &-еде!=цS_ "Sль…,. г!%м=д[,  …=г%л%ш3-
"=" …= 2%м3,  ?%  3*!=_…“ь*,L “ел …,… 2!=д,цSL…%  …е люK,2ь де!-
›=", S "л=д,,  = L%г%  S…д,"Sд3=лSƒм " м=LK32…ь%м3 м%›…= C%Gд…=2, 
ƒ &г!%м=дS"“ь*,м[ Kеƒ"л=д…,м 3“2!%Gм16. r*!=_…“ь*,L =…=!.Sƒм,  
…=“,че…,L …=дS м, S C!=г…е…… м, C!%“2%_ “ел …“ь*%_ м=“,,  C%-
“"%Gм3 %цS…ю"=" Sдею …=цS%…=ль…%_ …еƒ=ле›…%“2S,  !%ƒ3мSюч, __  * 
K%!%2ьK3 …=“=мCе!ед ƒ= "л=“…3 .=23,  ƒ= “"%_ мS“це"S C!="=,  “"SL 
ƒ=*%… S C!="%  …= "Sль…3 C!=цю.
q=ме 2%м3 г3л LCSль“ь*= &qCSл*=[,  C%дSK…%  д%  S…ш,. =…=!-
.Sч…,. %!г=…Sƒ=цSL,  м=л= ч,м=л%  C!,.,ль…,*S" “е!ед C!%“2%-
г%  “ел …“2"=,  %“%Kл,"%  “е!ед м%л%дS,   *= ""=›=л=,  ?%  K%мK= S 
*3л  ƒд=2…S ƒд%л=2, “3“CSль…3 …е“C!="едл,"S“2ь. oе"…%,  C%дSK…S 
C%ч322  “C%…3*=л, L 18-!Sч…%г%  ч%!…%!%K= ƒ г3л LCSль“ь*%г%  ƒ=-
"%д3 “Sль“ь*%г%“C%д=!“ь*,. м=ш,…,  m. l=.…=,  д%  ƒ=цS*="ле……  
дS ль…S“2ю &qCSл*, KSд…,. .лSK%!%KS"[ S “2,.SGю =…=!.S_ " цSл%м3. 
b›е 14 ›%"2…  1906 !.,  CSд ч=“ че!г%"%г%  &е*“3[ &KSд…,. .лSK%-
!%KS"[,  m. l=.…%  C!%Lш%" “"%G K%L%"е .!е?е…… ,  = 27 “е!C…  
1908 !. K3" ƒ==!еш2%"=…,L ƒ= ƒ",…3"=че…… м 3 "K,"“2"S C!%"%*=2%-
!=. qC!="3,  ƒ=  *%ю “3д,л, ?е 13 г3л LCSль“ь*,. =…=!.S“2S",  “3д 
!%ƒгл …3" 3 Kе!еƒ…S 1910 !. o’ 2ь%. ƒ=“3д›е…%  д%  “2!=2,,  " 2%м3 
ч,“лS L m. l=.…a17. Š%г%  !=ƒ3 м=LK32…ь%м3 &K=2ь*%"S[ д%C%м%гл= 
м=2,,  ƒ="д *, *л%C%2=…… м  *%_ “2!=23 K3л%  ƒ=мS…е…%  д%"Sч…%ю 
 15 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 8.
 16 Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної по-
літичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). — Київ, 2002. — 396 с. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/salto/salt.htm.
 17 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 20—22.
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*=2%!г%ю. m. l=.…%  "SдK3"=" C%*=!=……  " м3!=. l%“*%"“ь*%_ 0е…-
2!=ль…%_ 2ю!м,. n“%K,“2,L KS%г!=-,  Kл,ƒь*,L д!3г S “%!=2…,*,  ƒ 
 *,м м=LK32…SL %2=м=… ƒSLш%"“  " ƒ=“2S…*=. 2ю!м,,  o. `!ш,…%",  
" &P“2%!S_ м=.…%"“ь*%г%  !3.3[ C,“=",  ?%  &…*=2%!г= K3л= Gд,…%ю 
ш*%л%ю,  де l=.…%  C%че!C…3" S“2%!,ч…S S C%лS2,ч…S ƒ…=…… ,   *S 
C%“л3›,л, L%м3 ƒ…=ч…,м K=ƒ,“%м " L%г%  C%лS2,ч…SL дS ль…%“2S[18. 
kю2…е"= !е"%люцS  1917 !. C!,…е“л= m. l=.…o"S ƒ"Sль…е…… . 
r›е …=C!,*S…цS Kе!еƒ…  1917 !. "S… C%"е!2=G2ь“  д%  !Sд…%г%  “ел=,  
де …е"д%"ƒS %ч%люG j%мS2е2 ƒ=.,“23 !е"%люцS_ c3л L-o%л . qе!ед 
%д…%“ельцS" м%л%д,L !е"%люцS%…е!  *%!,“23"="“  "ел,*%ю C%"=-
г%ю S д%"S!%ю,  K%  м=L›е " *%›…%м3 C%лS2,ч…%м3 "’ ƒ…S ц=!“ь*%г%  
!е›,м3 C!%“2,L люд "K=ч=" “"%г%  ге!%  S ",ƒ"%л,2ел . l=л= “"SL 
"Cл," S Kеƒƒ=Cе!еч…= .=!,ƒм= m. l=.…a " C%Gд…=……S ƒ "…32!Sш…ь%ю 
“2SL*S“2ю S "Sдд=…S“2ю "л=“…SL “C!="S. j%мS2е2 CSд L%г%  *е!S"…,-
ц2"%м !%ƒƒK!%юG мS“це"3 K3!›3=ƒSю,  лS*"Sд3G C!,"=2…3 "л=“…S“2ь 
…= -=K!,*, 2= м=G2*,. j%л, 3 *"S2…S 1917 !. д%  c3л L-o%л  C!,-
K3л, =*2,"S“2, 3*!=_…“ь*,. 2= !%“SL“ь*,. C=!2SL,  "%…, …е ƒм%-
гл, ƒ=!3ч,2,“  CSд2!,м*%ю …=“еле…… . dл  KSльш%“2S г3л LCSльцS" 
ƒ!%ƒ3мSлSш%ю K3л= 2еƒ=,  ?%  &"л=д= " j,G"S ƒ=л,ш,2ь“  "л=д%ю 
2Sль*, дл  j,G"=[19. r "е!е“…S 2%г%  › !%*3 "SдK3"“  ƒ’_ƒд !=д c3-
л LCSль“ь*%г%  !=L%…3,   *,L ƒ=*л,*=" мS“це"е …=“еле……  …е CSд-
*%! 2,“  =…S Š,мч=“%"%м3 3! д3,  =…S 0е…2!=ль…SL p=дS. t=*2,ч…%  
"›е "лS2*3 1917 !. …= CS"д…S r*!=_…, “-%!м3"=л%“  м=ле…ь*е де!-
›="…е 32"%!е……  ƒ …=“еле…… м 3 40 2,“ ч %“SK # c3л LCSль“ь*= 
*%м3…=20. 
19 лю2%г%  1918 !. ƒ= ƒг%д%ю 0е…2!=ль…%_ p=д, …Sмець*S 2= ="-
“2!%-3г%!“ь*S ч=“2,…, ƒ=г=ль…%ю ч,“ель…S“2ю Kл,ƒь*%  450 2,“ ч 
"% *S" !%ƒC%ч=л, …=“23C "гл,K r*!=_…,,  ?%K ƒ"Sль…,2, __ 2е!,-
2%!Sю "Sд KSльш%",*S". c3л L-o%ле K3л%  Kеƒ K%ю ƒ=L… 2е %*3C=…-
2=м,,  = m. l=.…%  K3" ƒм3ше…,L C%д=2,“  д%  p%“S_. Š=м "S… K!=" 
3ч=“2ь 3 мS2,…г=.,  …е%д…%!=ƒ%"%  !,ƒ,*3"=" K32, =!еш2%"=…,м,  
 18 Аршинов П. История махновского движения (1918—1921). — М.: ТЕРРА; 
«Книжная лавка — РТР», 1996. — Серия «Тайны истории в романах, повестях и 
документах» [Электронний ресурс] — Режим доступу: http://www.makhno.ru/lit/
Arshinov/01.php.
 19 Веллер М., Буровський А. Гражданская история безумной войны. — Москва: изд. 
«АСТ Москва», 2007. — С. 305.
 20 Савченко В. Нестор Махно — Харків: Фоліо, 2009. — С. 8.
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"Cе!ше …=д!3*3"=" “"%г%  "S!ш= " г=ƒе2S &l/“л, “=м/. “"%K%д…/. 
людеL[21. b!еш2S-!еш2 L%м3 "д=л%“  ƒ3“2!S2,“ь ƒ KSльш%",ць*,-
м, лSде!=м, “*%"%м q"е!дл%",м 2= b%л%д,м,!%м kе…S…,м. q"%ю 
Kе“Sд3 ƒ %“2=……Sм m. l=.…%  д%*л=д…%  %C,“=" 3 “"%_. мем3=!=.,  
?%  C%K=ч,л, “"S2 3 1929 2= 1936#1937 !!. " o=!,›S. b. kе…S…,  
ƒ C!,2=м=……%ю L%м3 Kеƒ=Cел цSL…S“2ю,  д%"%д," &2%"=!,?3 “ 
юг= p%““,,[,  ?%  &=…=!.S“2, “,ль…S д3м*=м, C!%  м=LK32…G;  " 
2еCе!Sш…ь%м3 "%…, KеƒƒмS“2%"…S,  …S*чем…S,  ",*люч…%  2%м3,  ?%  
"%…,,  " “,л3 “"%G_ KеƒƒмS“2%"…%_ -=…=2,ч…%“2S,  “C!="дS …е м=ю2ь 
ƒ ц,м м=LK32…Sм ƒ" ƒ*3…[22. nK!=›е…,L m. l=.…%  ƒ …е ме…ш,м 
ƒ=C=л%м д%"%д," C!%2,ле›…е. g!еш2%ю,  b. kе…S… ƒ=C!%C%…3"=" 
“C!, ……  " C%"е!…е……S m. l=.…= …=ƒ=д д%  r*!=_…,. 
r 2!="…S 1918 !. " r*!=_…S ƒ=C=л=л%  C%л3м’  “ел …“ь*,. C%-
"“2=…ь. b%…, K3л, …=“лSд*=м, !е=*цSL…%_ "…32!Sш…ь%_ C%лS2,*, 
ге2ьм=…=,  C%"е!…е……  C%мS?,ць*%г%  ƒемле"%л%дS…… ,  !е*"Sƒ,цS_,  
“"="Sлл  мS“це"%_ %*3C=цSL…%_ =дмS…S“2!=цS_,  "Sд“32…%“2S =г!=!…%_ 
!е-%!м,… “* ƒ=ƒ…=ч=G b. q="че…*%,  " 2%L ч=“ KSльшS“2ь 3*!=_…-
“ь*,. C%лS2,ч…,. дS чS",  м=L›е "“S 3*!=_…“ь*S C=!2S_,  ƒем“2"=,  
“ел …“ь*S “CSл*,,  !=д,,  !%KS2…,чS ƒ’_ƒд, ",“23C=л, C!%2, ге2ьм=…-
“ь*%г%  !е›,м3,   *,L “C,!="“  …= …Sмець*S K=г…е2,23. 0е C!,ƒ"е-
л%  д%  2%г%,  ?%  це…2!  C%лS2,ч…%г%  ›,22  *!=_…, Cе!емS“2,"“  
ƒ "ел,*,. мS“2 д%  “Sл 2= мS“2еч%*,  де ƒ%“е!ед›3"=л,“  %“…%"…S 
“,л, %C%!3. q,23=цS  3“*л=д…,л=“  CS“л  ","%д3 ="“2!%-3г%!“ь*,. 
"SL“ь*,  ?%  *%…2!%лю"=л, CS"де……S !=L%…, r*!=_…,. 0е ",ƒ…="=" 
…="S2ь “=м ге2ьм=… o. q*%!%C=д“ь*,L: &d%K!= C%л%",…= r*!=_…, 
K3л= ƒ"Sль…е…= "Sд "“ *%г%  ч3›%ƒем…%г%  "Cл,"3 ƒ %д…SG_ “2%!%…,,  
ƒ S…ш%_ # "Sд.Sд ="“2!SL“ь*,. "SL“ь* д="=" м%›л,"S“2ь "“Sм …=ш,м 
елеме…2=м “,ль…%  CSд… 2, г%л%",[24.
oе!ше “е!L%ƒ…е ƒS2*…е……  m. l=.…= ƒ “,л=м, dе!›="…%_ "=!-
2,,  ƒ=г%…=м, …Sмець*,. *%л%…S“2S" 2= CSд!%ƒдSл=м, …Sмець*%г%  "SL-
“ь*= "SдK3л%“ь 10 ›%"2…  1918 !. KSл  “. dSK!%"*=. oS“л  Cе!ем%г, 
C%"“2=…цS 2= “ел …, "Cе!ше C!%г%л%“,л, “"%г%  лSде!= &K=2ь*%м[. 
o!%  це m. l=.…%  ƒг%д%м C,“=" 2=*: &eCS2е2 “a=2ь*%”,  …еƒ"=›=юч, 
 21 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 45.
 22 Махно Нестор. Сповідь анархіста. — К.: Книга Роду, 2008. — С. 375.
 23 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 63.
 24 Скоропадський П. Спогади (кін. 1917 — грудень 1918). — Київ; Філадельфія: 
АТ «Книга», 1995. — С. 295.
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…= м%ю "%лю,  C!,л,C д%  м%г%  C!Sƒ",?=… qл%"%  a=2ь*%-l=.…%  
ƒ!%K,л%“ь Gд,…,м …е!%ƒдSль…,м “л%"%м " 3“2=. “ел …“ь*%_ м=“,[25. 
dл  де“ 2*S" S “%2е…ь 2,“ ч “ел … &K=2ь*%[ “2=" …еƒ=Cе!еч…,м ="-
2%!,2е2%м S C%лS2,ч…,м лSде!%м. 
14 г!3д…  1918 !. ге2ьм=… o. q*%!%C=д“ь*,L ƒ!S*“  "л=д,,  2%› 
m. l=.…%,   *,L …= 2%L ч=“ 3›е …=дSL…%  3*!SC,"“  " “"%Gм3 K=ƒ%"%-
м3 г3л LCSль“ь*%м3 !=L%…S,  K3" ƒм3ше…,L ƒмS…,2, "е*2%!  K%!%2ь-
K,: "Sд2еCе!  %“…%"…,м "%!%г%м &K=2ь*,[ “2=ю2ь KSлS. o!, ць%м3 "S… 
C!%д%"›3"=" ƒ= "л 2, “"%ю …еC%.,2…3 C%ƒ,цSю ?%д%  &K3!›3=ƒ-
…,.[ 3! дS" 3 j,G"S: &r*!=_…“ь*%_ d,!е*2%!S_ м, ",ƒ…="=2, …е K3-
дем%. P  *?%  Cе!ед %ч,м= KSльш …еKеƒCеч…,. *%…2!!е"%люцSL…,. 
“,л " r*!=_…S м, …е K3дем%  ƒ=!=ƒ ƒS ƒK!%Gю K%!%2,“  C!%2, d,-
!е*2%!S_,  2%  м, K3дем%  д…S S …%чS …е “C=2,,  K3дем%  …=L“е!L%ƒ…Sше 
г%23"=2,“  д%  цSG_ K%!%2ьK, C!%2, …е_[26. 0S …=“2!%_ ƒ=“"Sдч3"=" S 
b. b,……,че…*%,  !%ƒмS!*%"3юч, …=д C!,ч,…=м, C%!=ƒ*, 0е…2!=ль-
…%_ p=д, 3 ",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…… .: &…mе !%“SL“ь*,L r! д ",г=… " 
…=“ ƒ r*!=_…,,  = …=ш "л=“…,L …=!%д,  Kеƒ  *%г%  L C!%2,  *%г%,  ?е 
!=ƒ *=›3,  !%“SL“ь*S “"S2“ь*S "SL“ь*= …е м%гл, K, ƒ=… 2, …S %д…%г%  
C%"S23 ƒ …=ш%_ 2е!,2%!S_[27.
b Cе!едде…ь ƒ!ече……  ге2ьм=…= o. q*%!%C=д“ь*%г%  м=.…%"“ь*= 
делег=цS  3*л=л= 3г%д3 ƒ d,!е*2%!SGю. g= цSGю 3г%д%ю м=.…%"цS 
%2!,м=л, "=г%… …=K%_" S CS""=г%…= г",…2S"%* 2= ",K3.S"*, " %KмS… 
…= д%ƒ"Sл м%KSлSƒ=цS_ д%  "SL“ь* d,!е*2%!S_ …= *%…2!%ль%"=…SL …,м, 
2е!,2%!S_. 0еL Cе!ш,L “%юƒ m. l=.…= ƒ rmp м=" "Sд"е!2%  -S*-
2,"…,L S *%!%2*%ч=“…,L .=!=*2е!  # …=д2%  "›е Sде%л%гSч…%  !Sƒ-
…,л,“  %K,д"S “2%!%…,. o%гS!ше……  “2%“3…*S" мS› м=.…%"ц м, 2= 
“,л=м, d,!е*2%!S_ "SдK3л%“  CS“л  C%дSL 20#21 г!3д…  1918 !.,  
*%л, Cе2лю!S"цS !%ƒSг…=л, j=2е!,…%“л="“ь*3 мS“ь*3 !=д3 S !е"*%м 
KSльш%",*S". b “%юƒS ƒ %“2=……Sм, м=.…%"цS %"%л%дSл, мS“2%м,  %д-
…=*,   * ƒ=ƒ…=ч=G д%“лSд…,* b. b%л*%",…“ь*,L,  ƒдSL“…,"ш, *%…2!-
…=“23C,  Cе2лю!S"цS ",K,л, C%"“2=…цS" ƒ j=2е!,…%“л="= S ƒ="д=-
л, _м "Sдч32…,. "2!=228. oS“л  цSG_ …е"д=чS “2%“3…*, m. l=.…= ƒ 
KSльш%",*=м, !Sƒ*%  C%гS!ш,л,“ь: че!"%…S C%ƒK=",л, L%г%  ƒ"=……  
г%л%"…%*%м=…д3"=ч= C%"“2=…“ь*%г%  "SL“ь*= j=2е!,…%“л="?,…,,  = 
 25 Махно, Нестор. Сповідь анархіста. — К.: Книга Роду, 2008. — С. 507.
 26 Махно Н. Воспоминания: В 3-х кн. — К.,1991. Кн. 3. — С. 157.
 27 Винниченко В. Відродження нації… — С. 204.
 28 Волковинський В. Нестор Махно: Легенди і реальність — К., 1994. — С. 79—81.
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&K=2ь*%[ &л= " KSльш%",*S" S г%"%!,",  ?%  2!еK= д%  KS“= C!%г=… 2, 
"“S KSльш%",ць*S ш2=K,[29.
23 “Sч…  " “. l,.=LлS"*= "Sд*!,"“  Cе!ш,L ƒ’_ƒд “ел … S C%-
"“2=…цS" &"Sль…%г%  !=L%…3[,   *,L 3."=л," !Sше……  C!%  м%KSлS-
ƒ=цSю д%  =!мS_ m. l=.…= "“S. -!%…2%",*S",  C!,L… " !еƒ%люцSю 
C!%  CSд2!,м*3 C%"“2=…“ь*%г%  !3.3 S C%“2=…%"," “2"%!,2, &"Sль-
…3 !=д3[. b 2%L ч=“ KSлS !%ƒC%ч=л, м=“%"=…,L …=“23C,  S m. l=.-
…%,  =K, ƒKе!ег2, “"SL K=ƒ%",L !=L%…,  ƒ…%"3 CSш%" …= ƒKл,›е……  
ƒ KSльш%",*=м,. 14 лю2%г%  мS› *%м=…д3"=…… м )е!"%…%_ =!мS_ 2= 
м=.…%"ц м, K3л%  3*л=де…%  %-SцSL…3 3г%д3. ŠеCе!  m. l=.…%  “2=" 
*%мK!,г%м S *%м=…д3"=" “"%_м, C%л*=м,,  ?%  3"SLшл, д%  2!е2ь%_ 
!е"%люцSL…%-C%"“2=…“ь*%_ K!,г=д, Sме…S K=2ь*= l=.…=. nд…%ч=“…%  
" c3л L-o%лS "SдK3"“  PP ƒ’_ƒд C%"“2=…цS" S “ел … ƒ 35 "%л%“2еL,  
…=  *%м3 K3л%  ƒ=2"е!д›е…%  “%юƒ Sƒ )е!"%…%ю =!мSGю. o!, ць%м3 
делег=2, *!,2,*3"=л, KSльш%",ць*3 д,*2=23!3 S !=д …“ь*,L 3! д 
&“=м%ƒ"=…цS"-C!,ƒ…=че…цS"[,  ?%  "2Sлю"=" 3 ›,22  цю д,*2=23!3 
…= 3*!=_…“ь*,. 2е!е…=.. Š=*%› м=.…%"“ь*,L ƒ’_ƒд ƒ=2"е!д," ƒ!S"-
… ль…,L !%ƒC%дSл ƒемлS мS› “ел …=м, S ",!Sш," ",м=г=2, ="2%…%-
мS_ &"Sль…%г%  !=L%…3[ "Sд це…2!330.
m=ƒ!S"=" *%…-лS*2 …= T!3…2S “CS"C!=цS ƒ l=.…%м S мS› че!"%…,-
м, *%м=…д3"=ч=м,: …е "“S KSльш%",ць*S лSде!, ƒK,!=л,“  м,!,2,“  
ƒ 2=*%ю %дS%ƒ…%ю S …еKеƒCеч…%ю дл  …,. -Sг3!%ю,   * m. l=.…%. 
Š=*,  “ел …“ь*%г%  &K=2ь*3[ CSд2!,м3"=л, *%м=…д3"=ч -!%…23 b%-
л%д,м,!  `…2%…%"-n"“SG…*%  2= *%м=…д=!м `…=2%лSL q*=ч*%. o!%2, 
“%юƒ3 ƒ m. l=.…%м ",“23C=" k. Š!%ць*,L,   *,L ""=›=",  ?%  C!%-
"еде……  =…=!.S“2“ь*%г%  е*“Cе!,ме…23 3 &"Sль…%м3 !=L%…S[ “2=…%-
",2ь дл  !=д …“ь*%_ "л=д, ƒ…=ч…%  KSльш3 ƒ=г!%ƒ3,  =…S› …=“23C 
dе…S*S…=. Š=*3 д3м*3 c%л%"= pе""SL“ь*!=д, pptqp k. Š!%ць*,L 
",“л%"," 3 д%C%"SдS …= “ь%м%м3 b“е!%“SL“ь*%м3 ƒ’_ƒдS !=д !%KS2…,-
ч,.,  “ел …“ь*,.,  че!"%…%=!мSL“ь*,. S 2!3д%",. *%ƒ=ць*,. деC3-
2=2S" 7 г!3д…  1919 !.31. 
b лю2%м3 1919 !. m. l=.…%  "д!3ге %д!3›,"“ . i%г%  д!3›,…%ю 
“2=л= c=л,…= (`г=-S ) `…д!S_"…= j3ƒьме…*%,  д%ч*= C,“=!  ›=…-
д=!м“ь*%_ *=…цел !S_. a3д3ч, “,ль…%ю,  "%ль%"%ю ›S…*%ю,  "%…= 
м=л= "ел,*,L "Cл," …= !Sше……  &K=2ь*=[ S е"%люцSю L%г%  “"S2%-
 29 Савченко В. Нестор Махно — Харків: Фоліо, 2009. — С. 17.
 30 Там само. — С. 21.
 31 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы)… — С. 165.
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гл д3. q=ме c. j3ƒьме…*%  ƒ3мSл= ƒKл,ƒ,2, Cе!е*%…=…%г%  =…=!.S“2= 
m. l=.…= ƒ Sде м, 3*!=_…“ь*%г%  …=цS%…=ль…%г%  "Sд!%д›е…… . n“ь 
?%  ƒг=д3"=л= “=м= c. j3ƒьме…*%: &dл  …ь%г%  …е !%ƒме›%"3"=л%“  
C%… 22  “!%“SL“ь*е” 2= “3*!=_…“ь*е”. m=д 2,м,  ?%  *!Sм !е"%люцS_ 
G ?е r*!=_…= S __ S…2е!е“,,  mе“2%!  C%ч=" ƒ=д3м3"=2,“  CS“л  ƒ…=-
L%м“2"= ƒS м…%ю… bS… ƒ="›д, ƒ"=›=" …= м%ю д3м*3. […] P …=“2=" 
ч=“,  *%л, " L%г%  “"Sд%м%“2S C%! д ƒ д%лею pе"%люцS_ “2=л= д%л  
r*!=_…,. 0е K3л%  ",д…%  ƒ L%г%  ",“23CS" Cе!ед "SL“ь*%м,  …= мS2,…-
г=.. r д…S …=“23C3 dе…S*S…= "S… ƒ=*л,*=" “2=2, …= ƒ=.,“2 r*!=_…, 
"Sд KSл,.,  "Sд *%м3…S“2S" S "ƒ=г=лS "Sд 3“S.,  .2%  …=C%“Sд=G …= r*!=-
_…3[. P "“е › c. j3ƒьме…*%  K3л= ƒм3ше…= ",ƒ…=2,,  ?%  &mе“2%!  д%  
…=цS%…=ль…%_ Sде_ CSд.%д," “C!%*"%л=[32.
b Kе!еƒ…S 1919 !. KSльш%",*, !%ƒC%ч=л, “2 г…е……  C!%д!%ƒ-
*л=д*, " 3*!=_…“ь*,. “ел=.,  ?%  “3C!%"%д›3"=л%“ь …=“,ль“2"%м 
?%д%  д%  мS“це"%г%  …=“еле…… . n*!Sм 2%г%,  ƒ=г%…, )j !%ƒC%ч=л, 
=*2,"…3 =…2,м=.…%"“ь*3 *=мC=…Sю. g C%"Sд%мле……  *%м=…д=!м= 
2-_ r*!=_…“ь*%_ !=д …“ь*%_ =!мS_ b. `…2%…%"=-n"“SG…*=: &…r 2%L 
ч=“,  *%л, м=.…%"цS "%юю2ь …= -!%…2S,  " 2,л3 _. Cе!е“лSд3ю2ь ƒ= 
…=ле›…S“2ь д%  м=.…%"“ь*%г%  !3.3… д3!…3"=2,м, ",2S"*=м, д!SK-
…S “…=дƒ",ч=L*,” C!%"%*3ю2ь м=.…%"“ь*е "SL“ь*%  2= …=“еле……  …= 
K3…2 C!%2, p=д …“ь*%_ "л=д,[33. 
m=“2!%_ м=.…%"цS" 3 *"S2…S 1919 !. ",“"S2," " “"%_L “2=22S &d"= 
шл .,[ Kл,ƒь*,L “%!=2…,* m. l=.…= o. `!ш,…%". bS… CSд*!е“лю-
"=",  ?%  че!"%…= д,*2=23!= S C=!2SL…= Kю!%*!=2S  G …еC!,L… 2…,-
м, дл  м=.…%"цS". 10 *"S2…  1919 !. "SдK3"“  PPP ƒ’_ƒд C!ед“2="…,-
*S" 72 "%л%“2еL S C%"“2=…цS". bS… ƒ…%" ƒ=“"Sдч," C!%2е“2 “ел …“2"= 
?%д%  д%  “,“2ем, &C!,ƒ…=че…“2"=[ ƒг%!, S KSльш%",ць*%_ “"="%лS 
ƒ=г=л%м. pеƒ%люцS  C%"“2=…цS",  C!,L… 2= …= ƒ’_ƒдS,  C!%г%л%ш3"=-
л=: &d,*2=23!,  *%_ K …е K3л%  C=!2S_ *=2ег%!,ч…%  …е ",ƒ…=Gм%. kS-
",м “%цS=лS“2,ч…,м C=!2S м …=д=Gм%  C!="%  "Sль…%  S“…3"=2, л,ше 
 * C!%"Sд…,*=м !Sƒ…,. шл .S" “%цS=лSƒм3,  =ле C!="%  ",K%!3 шл -
.S" ƒ=л,ш=Gм%  ƒ= “%K%ю[34.
9 2!="…  1919 !. %2=м=… l,*%л= (mеч,CS!) c!,г%!’G" ",C3“-
2," 3…S"е!“=л д%  3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3,  "  *%м3 -=*2,ч…%  %г%-
л%“," C%"“2=……  C!%2, 3! д3 u!,“2, …= p=*%"“ь*%г%. o%ƒ,цS  
 32 Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина… — С. 400.
 33 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы)… — С. 56.
 34 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008 — С. 105.
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l. c!,г%!’G"= ƒ=Cе!еч3"=л=  * !=д …“ь*3 "л=д3 (&m=!%де 3*!=_…-
“ь*,L! aе!, "л=д3 " “"%_ !3*,. u=L …е K3де д,*2=23!, …S %*!ем%_ 
%“%K,,  …S C=!2S_![),  2=* S K3дь- *3 де!›="…S“2ь "ƒ=г=лS (&cе2ь C%лS-
2,ч…,. “Cе*3л …2S"! cе2ь …=“,ль“2"%  “C!="=,  ге2ь …=“,ль“2"%  ƒлS-
"=![,  &u=L ›,"е д,*2=23!= C!=цююч%г%  люд3,  .=L ›,"32ь м%ƒ%-
л "S !3*, “ел …,…= 2= !%KS2…,*=[)35. r“CS. C%"“2=……  l. c!,г%!’G"= 
"ел,*%ю мS!%ю ƒ=ле›=" "Sд CSд2!,м*, m. l=.…=. b “"%_L 2елег!=мS 
m. l=.…3 l. c!,г%!’G" C%"Sд%м,",  ?%  ›е…е &…=дƒ",ч=L*,[ 2= *%-
мS“=!S" ƒ= ме›S r*!=_…,,  S C!%C%…3"=" &K=2ь*%"S[ &“*=ƒ=2, “"%G 
"=г%ме “л%"%  2,м,  .2%  ƒ=мS“2ь "%лS …=!%д3 C!%"=д,2ь д,*2=23!3 
%*!ем%_ C=!2S_[. `ле m. l=.…%  …е CSд2!,м=" це C%"“2=……  C!%2, 
!=д …“ь*%_ "л=д,,  ",д="ш, C!%*л=м=цSю &u2%  2=*,L c!,г%!’G"[. 
b …SL l=.…%  ƒ",…3"=2," %2=м=…= " *%…2!!е"%люцSL…%“2S 2= =…-
2,“емS2,ƒмS. o!%2е "S… …е ",“23C," C!%2, l. c!,г%!’G"=,   * 2%г%  
K=›=л%  че!"%…е *%м=…д3"=…… . m. l=.…%  д%  %“2=……ь%г%  …=м=г="“  
ƒKе!ег2, .,2*,L “%юƒ Sƒ KSльш%",*=м, S …е …="=›,"“  ",“23C,2, 
C!%2, че!"%…%_ д,*2=23!, 2%дS,  …= C%ч=2*3 2!="…  1919 !.,  ?%  
м=л%  дл  %K%. %2=м=…S" -=2=ль…S …=“лSд*,36. 
qь%г%д…S ч,м=л%  …=цS%…=ль…%  …=л=ш2%"=…,. д%“лSд…,*S" %цS-
…юG S…е!2…S“2ь м=.…%"цS" CSд ч=“ C%"“2=……  l. c!,г%!’G"=  * Cе-
!е*%…л,",L д%*=ƒ =…2,3*!=_…“ь*%_ C%лS2,*, m. l=.…=. nд…=*,   * 
ƒ=ƒ…=ч=G b. q%лд=2е…*%,  мSц…%г%  %K’Gд…=……  д"%. C%"“2=…“ь*,. 
ƒ=г%…S" …е “2=л%“  че!еƒ !Sƒ…S %!SG…2=цS_ _.…S. *%м=…д,!S". “*?%  
l. c!,г%!’G" C!=г…3" %K’Gд…=2,“  ƒ де…S*S…ц м, L д%C3“*=" “%юƒ Sƒ 
q. oе2лю!%ю,  2%  m. l=.…%  C%!,"="“  "%ю"=2, ƒ KSл,м,37. P“…3"=-
л, L %K’G*2,"…SшS C!,ч,…, …ем%›л,"%“2S 2=*%г%  “%юƒ3. 19 2!="…  
1919 !. *S……= д,"SƒS  KSл%г%  ге…е!=л= `…д!S  x*3!= C!%!"=л= !=-
д …“ь*3 дSл …*3 -!%…23 S ",Lшл= " 2,л м=.…%"ц м38. nче",д…%,  
 *K, m. l=.…%  ",“23C," “CSль…%  ƒ l. c!,г%!’G",м,  L%м3 K д%-
"ел%“ь ƒ… 2, м=.…%"“ь*S ч=“2,…, ƒ -!%…23 S 2,м “=м,м "Sд*!,2, 
шл . де…S*S…ц м д%  &"Sль…%г%  !=L%…3[.
oS“л  C!,д3ше……  &г!,г%!’_"?,…,[ KSльш%",ць*е *е!S"…,ц2"%  
",!Sш,л%  C%*S…ч,2, S ƒ м=.…%"“ь*%ю "%ль…,цею. 4 че!"…  1919 !. 
",Lшл= ƒг=д3"=…= ",?е K!е.л,"= “2=22  k. Š!%ць*%г%  &l=.…%"-
 35 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу… — С. 291.
 36 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы)… — С. 153.
 37 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу… — С. 295.
 38 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 133.
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?,…=[,  = …=“23C…%г%  д…  " .=!*S"“ь*,. &hƒ"е“2, .[ C3KлS*3G2ь“  
?е %д…= L%г%  “2=22  &yе !=ƒ ге2ь м=.…%"?,…3[. gгSд…%  ƒ …=*=-
ƒ%м г%л%", !е""%G…!=д, !е“C3KлS*, k. Š!%ць*%г%  1 107,  ƒ=г%!%-
д›3"=ль…S ƒ=г%…, м=л, "Sдл%"лю"=2, че!"%…%=!мSLцS",   *S C%л,-
ш=л, “"%_ ч=“2,…,,  ?%K C!,Gд…=2,“  д%  &K=2ь*=[,  S "Sдд="=2, _. 
&!е"%люцSL…%м3 2!,K3…=л3,   * деƒе!2,!S",  дл  “3д3 C%  ƒ=*%…=м 
"SL“ь*%"%г%  ч=“3[39. 8 че!"…  ƒ’ ","“  …=*=ƒ k. Š!%ць*%г%  1 108 
&jS…ець м=.…%"?,…S![40,   *,L *%ш23"=" ›,22  “%2… м м=.…%"цS".
Š=*,м ч,…%м,  m. l=.…%  %C,…,"“  мS› д"%м= "%г… м,: ƒ CS"-
д…  …=“23C=л, KSлS,  ƒ CS"…%чS 2,“…3л, че!"%…S ч=“2,…,. Š%›,  ?%K 
ƒKе!ег2, ƒ=л,ш*, “"%G_ =!мS_,  &K=2ь*%[ Cе!еC!=","“  че!еƒ !. d…S-
C!%. bSд“23C=юч, …= ƒ=.Sд,  м=.…%"цS !%ƒ!=.%"3"=л, д%“ г2, !%ƒ-
2=ш3"=……  "SL“ь* r*!=_…“ь*%_ m=!%д…%_ pе“C3KлS*,,  ?%K ƒ…=L2, 
…%"%г%  “%юƒ…,*=,  д›е!ел%  …=K%_" 2= “…=! дS" S м%›л,"S“2ь дл  
"SдC%ч,…*3. 0е K3л= …е2!,"=л= “C!%K= “CS"C!=цS м=.…%"цS" ƒ “,-
л=м,,  ?%  !еC!еƒе…23"=л, …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,L !3. " 3*!=_…-
“ь*SL !е"%люцS_.
yе …=C!,*S…цS л,C…  1919 !. m. l=.…%  "SдS“л=" “"%_. емS“=-
!S" д%  г%л%", d,!е*2%!S_ rmp q. oе2лю!, ƒ C!%C%ƒ,цS м, "%G…-
…%г%  “%юƒ3,  %д…=* 2%дS *%…*!е2…,. д%м%"ле…%“2еL д%“ г…32%  …е 
K3л%. 14 "е!е“…  1919 !. м=.…%"“ь*S C%л*, 3"SLшл, д%  м. rм=…S,  
 *3 "›е ƒ=L… л= K!,г=д= “Sч%",. “2!SльцS". m= “2. u!,“2,…S"*= 
K3л%  3*л=де…%  "%G……3 3г%д3 мS› м=.…%"“ь*,м, емS“=!=м, S *%-
м=…д3"=…… м `!мS_ rmp C!%  “CSль…3 K%!%2ьK3 C!%2, KSл,. C!, 
ƒKе!е›е……S …еƒ=ле›…%“2S *%›…%_ Sƒ “2%!S… 3 C%лS2,ч…SL “-е!S. g= 
3г%д%ю м=.…%"цS м=л, %2!,м=2, 700 2,“ ч …=K%_" 2= Cе"…3 *Sль-
*S“2ь =м3…SцS_. n2!,м=…%  K3л%  л,ше 125 2,“ ч …=K%_". 20 "е!е“…  
"SдK3л%“  3*л=де……  C%лS2,ч…%_ 3г%д, 2= %“2=2%ч…е ƒ=*!SCле……  
C%Cе!ед…ь%_ "%G……%_ 3г%д,. b,м%г%ю q. oе2лю!, K3л= ƒ=K%!%…= 
=…=!.S“2“ь*%_ =гS2=цS_ " ч=“2,…=. =!мS_ rmp. r !=ƒS Cе!ем%г, …=д 
KSл,м, м=.…%"ц м м=" K32, ",дSле…,L &"Sль…,L !=L%…[ дл  C!%-
"еде……  (=K%  C!%д%"›е…… ) 2=м Cе!ш%г%  " “"S2S =…=!.S“2“ь*%г%  
е*“Cе!,ме…23 # &2!е2ь%_ !е"%люцS_[41. nд…=* “%юƒ Sƒ q. oе2лю-
!%ю K3" д%"%лS …еCе"…%ю “C!="%ю: %K,д"= лSде!, C!=г…3л, "SдS-
 39 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы)… — С. 150.
 40 Там само. — С. 151.
 41 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 187—188.
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г!="=2, %“…%"…3 !%ль 3 C!%2,“2% ……S ƒ KSльш%",*=м, S Cе!е2 г2, 
…= “"SL KS* "% *S" C!%2,ле›…%_ “2%!%…,. o!%  "%!%›е “2="ле……  д%  
м=.…%"цS" ƒ K%*3 *%м=…д3"=……  rmp “"Sдч,2ь дS ль…S“2ь =C=!=23 
C!%C=г=…д, q. oе2лю!,,   *,L ƒ%K!=›=" …%",. “%юƒ…,*S"  * K=…-
д,2S" ƒ &!%ƒCе!еƒ=…,м, S…“2,…*2=м,[42. 
26#27 Kе!еƒ…  3 *!%"%C!%л,2…%м3 K%ю CSд “. oе!ег%…S"*= м=.-
…%"цS !%ƒK,л, ƒ…=ч…S “,л, де…S*S…цS". ŠеCе!  Cе!ед m. l=.…%м "Sд-
*!,"“  шл . 3 !Sд…S “2еC, че!еƒ …еƒ=.,?е…S 2,л, KSл,.. P“2%!,* 
b. q="че…*%  ""=›=G “е!L%ƒ…%ю C%м,л*%ю *%м=…д3"=……  ч=“2,… 
rmp,  ?%  "%…, …е ",!3ш,л, "гл,K r*!=_…, !=ƒ%м ƒ m. l=.…%м,  
…е “*%!,“2=л,“ь C!%л%м%м,  ƒ!%Kле…,м м=.…%"ц м,43. Š,м ч=“%м 
m. l=.…%  ƒдSL“…," 450-*Sл%ме2!%",L !еLд ƒS “"%Gю o%"“2=…“ь*%ю 
=!мSGю Sме…S K=2ь*= l=.…= (C!%г%л%ше…= 5 “е!C…  1919 !.) S “2=" 
*%…2!%лю"=2, ƒемлS *%л,ш…ь%г%  bSL“ь*= g=C%!Sƒь*%г%  m,ƒ%"%г%44. 
r "е!е“…S#г!3д…S 1919 !. " C%д…SC!%"“ь*,. “2еC=. …= o%л2="?,…S 
2= )е!…SгS"?,…S,  " 2,л3 3 KSл,.,  -=*2,ч…%  “-%!м3"="“  3*!=_…-
“ь*,L =…=!.%-C%"“2=…“ь*,L !3.,  %ч%лю"=…,L,  %*!Sм “=м%г%  l=.-
…=,  2=*,м, "Sд%м,м, &ч%!…,м,[ %2=м=…=м,  * qC,!,д%… j=цю!=,  
tед%“SL y3“ь,  Š!%-,м bд%",че…*%,  b=“,ль j3!,ле…*%,  c!,г%!SL 
q="%…%",  `…д!SL `"!=ме…*%-4j=ме…ю*’,  4a!%"=’,  kе" u!,“2%",L,  
4a32%"ець*,L’,  nле*“=…д!  j%"=ль,  b=“,ль o!,.%дь*%-4x3K=’,  tе-
дS!  g3K%*-4g3K*%"’,  oл=2%… )е!…е…*%  (P"=… )%……%"3“%" - ?)-4)%!-
…,L "%!%…’,  nле*“SL o="л%"“ь*,L,  P"=… Š,ш=…,…-4n2=м=… )%!…= 
K%!%д=’  2= S….45. n*!Sм ць%г%,  де“ 2*, “Sл C!%г%л%ш3"=л, "л=“…S 
&!е“C3KлS*,[,  "SL“ь*%"S ƒ=г%…,  *,. дS л, “CSль…%  ƒ м=.…%"ц м, 
(…=C!,*л=д,  “. a=ш2=…*= 2= “. b,“3…ь*, uе!“%…“ь*%_ г3Kе!…S_). b 
л,“2%C=дS 1919 !. “*л="“  "%G……%-C%лS2,ч…,L “%юƒ мS› м=.…%"ц -
м, S K%!%2ьK,“2=м,. a%!%2ьK,“2, j=2е!,…%“л="?,…, S o%л2="?,-
…, (ƒ=г%…, %2=м=…S" l=2 ш=,  b%г… ,  kS“%",*=) %Cе!=2,"…%  CSдC%-
! д*%"3"=л, “"%_ дS_ ш2=K%"S m. l=.…=,  ƒ=л,ш=юч,“ь “=м%“2SL…%ю 
K%L%"%ю %д,…,цею o%"“2=…“ь*%_ =!мS_ м=.…%"цS". n“2=……ю Cе!ед-
 42 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 188.
 43 Там само. — С. 191.
 44 Гончар М. Селянський повстанський рух на Півдні України (1918—1921) — Б. м. в: 
б. в., 2007. — 41 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.makhno.
ru/lit/Gonchar_selpovsru.pdf.
 45 Савченко В. Атаманщина. — Харьков: Фолио, 2011. — С. 217—238.
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K=ч=л%“ь Cе!еLме…3"=2, " r*!=_…“ь*3 !=д …“ь*3 =!мSю # %“…%"…3 
"SL“ь*%"3 “,л3 …еƒ=ле›…%_ "Sд pptqp p=д …“ь*%_ r*!=_…,46. 
oS“л  !%ƒ!,"3 ƒ KSльш%",*=м, " %2%че……S m. l=.…= "=›л,"3 
!%ль C%ч=л, "SдSг!="=2, =…=!.S“2,-…=K=2S"цS,  чле…, j%…-еде!=цS_ 
=…=!.S“2“ь*,. %!г=…Sƒ=цSL r*!=_…, &m=K=2[ (…=L"Sд%мSшS C!ед“2="-
…,*, b. b%лS…,  d. q=м=!“ь*,L,  l. l!=ч…,L,  P. j=K=“ь). m=K=2S"цS 
""=›=л, ш,!%*,L C%"“2=…“ь*,L !3. 3*!=_…“ь*%г%  “ел …“2"= C!%-
2, ге2ьм=…=23,  = ƒг%д%м C!%2, !=д …“ь*%г%  &*%мS“=!%де!›="“2"=[ 
C%ч=2*%м =…=!.S“2“ь*%_ &2!е2ь%_ !е"%люцS_[. m= “2%!S…*=. г=ƒе2 S 
" “"%_. C!%*л=м=цS . =…=!.S“2, &m=K=23[ ƒ= "л л, C!%  %“%Kл,"3 
&"“е“"S2…ю мS“Sю 3*!=_…“ь*%г%  =…=!.Sƒм3[ 2= L%г%  S“2%!,ч…3 !%ль 
3 ƒдSL“…е……S Cе!ш%г%  " “"S2S е*“Cе!,ме…23 # K3дS"…,ц2"S =…=!-
.S“2“ь*%г%  “3“CSль“2"=. `…=!.S“2, ",ƒ…="=л, r*!=_…3  * %*!ем,L 
е2…%-2е!,2%!S=ль…,L C!%“2S!,   *,L м=G “"%ю S“2%!Sю S ",ƒ…=ч…е 
м=LK32…G. bSд%м,L д%“лSд…,* 3*!=_…“ь*%г%  =…=!.Sƒм3 b. q="че…-
*%  ƒ=ƒ…=ч=G,  ?%  &-%!м=ль…%,  …е ",ƒ…=юч, K3дь- *%_ де!›="…%_ 
“2!3*23!,,  =…=!.S“2, “2=",л,“  д%  r*!=_…,  * д%  ="2%…%м…%_,  
…еƒ=ле›…%_ ч=“2,…, *%л,ш…ь%_ p%“SL“ь*%_ SмCе!S_,  C%“2SL…%  "*=-
ƒ3юч, …= 3*!=_…“ь*,L .=!=*2е!   * =…=!.S“2“ь*%_ %!г=…Sƒ=цS_,  !е-
"%люцS_,  2=* S м=LK32…ь%г%  =…=!.Sч…%г%  “3“CSль“2"=47.
g= 2=*,. "Sд…%“…%  “C!, 2л,",. 3м%" m. l=.…%  ",!Sш," K3д3-
"=2, “"%ю "Sль…3 !е“C3KлS*3 ƒ =…=!.Sч…%ю м%деллю “3“CSль“2"=. 
o!,…ц,C, “2"%!е……  &"Sль…%_ “=м%"! д…%_ де!›=",[ K3л, “-%!-
м3ль%"=…S 3 C!%е*2S &dе*л=!=цS_ pе"%люцSL…%-C%"“2=…“ь*%_ =!мS_ 
r*!=_…,[,  ƒ=2"е!д›е…%м3 м=.…%"“ь*%ю !=д%ю 20 ›%"2…  1919 !. 
S C!,L… 2%м3 …= ƒ’_ƒдS 2!3д ?,. oS"д…  r*!=_…, 2= C%"“2=…цS". b 
dе*л=!=цS_ "*=ƒ3"=л%“ ,  ?%  " r*!=_…S "SдK3"=G2ь“  2!е2  =…=!-
.S“2“ь*= !е"%люцS  (Cе!ш= # K3!›3=ƒ…=,  д!3г= # “%цS=лS“2,ч…=),  
K3д3G2ь“  …%"е 3*!=_…“ь*е “3“CSль“2"%. jS…це"= ме2= K%!%2ьK, o%-
"“2=…“ь*%_ =!мS_,  ƒгSд…%  ƒ dе*л=!=цSGю,  C%л г=G " 2%м3,  ?%  &*%л, 
!е"%люцS  ц ,  !%ƒг%!S"ш,“ь C%л3м’ м,  %.%C,2ь “%K%ю "“ю r*!=_…3 
2= ƒ"Sль…,2ь __ "Sд 3“S. …=“,ль…,*S" S "%л%д=!S",  # 2%дS м,,  __ "S-
!…S KSLцS,  !%ƒч,…,м%“  " мSлS%……,. л="=. C%"“2=…“ь*%г%  …=!%д3 S 
Cе!еLдем%  !3*= %K !3*3 ƒ …,м, д%  "Sль…%г%  K3дS"…,ц2"= =…=!.S_[48. 
Š=*%›,   * ƒ=ƒ…=ч=G b. q="че…*%,  …=ƒ"= %д…SG_ ƒ “2=2еL dе*л=!=цS_,  
 46 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 242.
 47 Савченко В. «Єдиний анархізм» конфедерації «Набат»… — С. 58.
 48 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы)… — С. 156.
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&g…%“,…, ƒ S…%ƒем…,м, де!›="=м,[,  …е ƒ=л,ш=G “3м…S"S" 3 2%м3,  
?%  м=.…%"цS %2%2%›…ю"=л, “еKе “=ме ƒ r*!=_…%ю. 0  “2=22  “2=-
",2ь r*!=_…3 C%ƒ= p%“SGю S …=д=G _L “2=23“ “3K’G*2= мS›…=!%д…%_ 
C%лS2,*,. ` "2%!, dе*л=!=цS_ -=*2,ч…%  Sг…%!3"=л, г%л%"…3 Sдею S…-
2е!…=цS%…=лS“2S"-=…=!.S“2S" # b“е“"S2…ю !е“C3KлS*3 p=д Kеƒ *%!-
д%…S" мS› !Sƒ…,м, …=цS м,49.
m. l=.…%  ""=›=",  ?%  “"%ю "%лю K3де ƒ=.,?=2, &"“е 2!3д%"е 
…=“еле……  r*!=_…,[,  ",“23C=" ƒ= &“%цS=ль…3 S 2!3д%"3 …еƒ=ле›-
…S“2ь r*!=_…,[,  ƒ= C!="%  …= “=м%",ƒ…=че……   * &“=м%",ƒ…=че……  
2!3д ?,.[. lS“це"е …=“еле……  r*!=_…, м=л%  “=ме %K!=2, !Sд…3 
м%"3 S Cе!еL2, …= …е_ " дSл%"%д“2"S 2= %“"S2S. b л,“2%C=дS 1919 !. 
м=.…%"“ь*S г=ƒе2, ƒ=*л,*=л, д%  ƒ=.%Cле……  "“SG_ r*!=_…, &"Sд 
*!=L…ь%_ CS"…%чS д%  *!=L…ь%г%  CS"д… [,  ",*%!,“2="ш, &",г%д, 
…,…Sш…ь%г%  “2=…%",?=[. l=.…%"“ь*= г=ƒе2= &`…=!.,“2-C%"“2=…ец[ 
…=C!,*S…цS 1919 !. C,“=л=: &b ч%м3 “C=“S……  3*!=_…“ь*%_ …=цS_?  
“*,L SдеL…,L !3. дSL“…%  ƒKе!е›е 3*!=_…“ь*3 …=цSю,  __ “"%K%д3 
2= …еƒ=ле›…S“2ь?  bSдC%"Sдь ƒ!%ƒ3мSл=. q=м …=!%д "›е д="…%  ƒ!%-
ƒ3мS",  ?%  Gд,…,L L%г%  C%! 23…%* " =…=!.SƒмS,  3 Kеƒ"л=д…SL -е-
де!=цS_ C!=цS,   *= G Gд,…%ю "Sль…%ю …еƒ=ле›…%ю %!г=…Sƒ=цSGю,  
 *= C%",……= C!,"е“2, …=цSю д%  д%"г%%чS*3"=…%_ “"%K%д, S !%ƒ*"S23 
3*!=_…“ь*%г%  …=!%д3[50.
q"SL че!г%",L “3м…S"…,L *%мC!%мS“ S “%юƒ ƒ KSльш%",ць*%ю 
"л=д%ю m. l=.…%  3*л=" 11 ›%"2…  1920 !. (Cе!ег%"%!…,L C!%це“,  
S…SцSL%"=…,L “=м,м, м=.…%"ц м,,  2!,"=" ƒ л,C…  1920 !.). d!3г,L 
“%юƒ m. l=.…= Sƒ !=д …“ь*%ю "л=д%ю …е K3" 2!,"=л,L ƒ %д…SG_ K=-
…=ль…%_ C!,ч,…,: CS“л  !%ƒг!%м3 `. b!=…гел  S ƒ"Sль…е……  j!,м3 
3 че!"%…%г%  *%м=…д3"=……  "SдC=л= C%2!еK= " м=.…%"“ь*,. ч=“2,-
…=.,   *S “2=л, %“2=……ь%ю “,л%ю,  ?%  м%гл= !е=ль…%  ƒ=г!%›3"=2, 
KSльш%",*=м 3 ",C=д*3 …%",. “ел …“ь*,. C%"“2=…ь. c=ƒе2= &j%м3-
…S“2[ "Sд 19 л,“2%C=д= 1920 !. ƒ",…3"=2,л= м=.…%"цS" 3 CSдг%2%"цS 
C%"“2=…… ,  = " *%м3…S“2,ч…,. л,“2S"*=. K3л, ƒ=*л,*, &bCе!ед …= 
l=.…=![,  &qме!2ь м=.…%"?,…S![. g 25 л,“2%C=д= C%ч=л,“ь м=“%"S 
=!еш2, =…=!.S“2S" S м=.…%"цS",  c3л L-o%ле K3л%  %2%че…е S CS“-
л  …Sч…%г%  K%ю "ƒ 2е че!"%…,м, ч=“2,…=м,51. 26 л,“2%C=д= 1920 !. 
 49 Савченко В. «Єдиний анархізм» конфедерації «Набат»… — С. 59.
 50 Там само. — С. 58.
 51 Савченко В. Махно. — Харків: Фоліо, 2008. — С. 311.
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 № 18Володимир Солов’ян Роль Нестора Махна і махновщини у повстанському русі...
",Lш%" 3*=ƒ *%м=…д3юч%г%  =!мS м, CS"де……%г%  -!%…23 l,.=Lл= 
t!3…ƒе 1 00131,  "  *%м3 m. l=.…= %г%л%ше…%  &"%!%г%м p=д …-
“ь*%_ pе“C3KлS*, S pе"%люцS_[,  = "Sд2=* …=*=ƒ=…%  ƒ…,?3"=2, L%г%  
ƒ=г%…,52. Š%дS,  " л,“2%C=дS 1920 !.,  м=.…%"“ь*%м3 !3.3 K3л%  ƒ=-
"д=…%  %“2=2%ч…%г%  3д=!3,  .%ч "S… …е"C,……%  C%“л=Kлю"="“  S д%  
3*=ƒ3 l. t!3…ƒе. m=“=мCе!ед “л=Kш=л= CSд2!,м*= ",“…=›е…%г%  
KSльш%",ць*,м, C!%д!%ƒ"е!“2*=м, “ел=,  ƒ!%“2=л, “3Cе!еч…%“2S 
мS› “=м,м, м=.…%"ц м, S *%л,ш…Sм, 3ч=“…,*=м, м=.…%"“ь*%г%  
!3.3,   *S ",!Sш,л, C%"е!…32,“  д%  м,!…%_ C!=цS. )ле… 0е…2!=ль-
…%_ p=д, l,*,2= x=C%"=л,  =…=лSƒ3юч, C!,ч,…, C%!=ƒ*, “ел …-
“ь*%г%  C%"“2=…“ь*%г%  !3.3,  C% “…юG _. 2,м,  ?%  &…е K3л%  д3›%_ 
*л=“%"%_ %!г=…Sƒ=цS_ # " ць%м3 "“  “л=KS“2ь “ел …“2"= S C!,ч,…= 
L%г%  C%лS2,ч…%_ ƒ=23!*=…%“2S,  3C%“лSд›е…… …[53.
17 л,C…  1921 !. …= мS2,…г3 " “. P“=_"*= Š=г=…!%ƒь*%г%  %*!3г3 
m. l=.…%  ",“23C," ƒS “"%G!Sд…,м &CSд“3м*%м[ K%!%2ьK, %“2=……S. 
!%*S" S "*%2!е ƒ=“3д," &че!"%…3 *%м3…3[: &j%м3…Sƒм,  д%   *%г%  
м, C!=г…3л,,  Cе!едK=ч=G “"%K%д3 %“%K,,  !S"…S“2ь “=м%3C!="лS…… ,  
S…SцS=2,"3,  2"%!чS“2ь,  д%“2=2%*. […] t3…д=ме…2 “3“CSль“2"=,   *,L 
ƒ=*л=л, *%м3…S“2,-KSльш%",*,,  ƒ…,?,"ш, "“S C=!2S_,  "“S. “"%_. 
*%…*3!е…2S" # …Sч%г%  “CSль…%г%  ƒ *%м3…Sƒм%м …е м=G. 0е ƒ=м*…е…= 
…=CS""SL“ь*%"= “е*2= ““%лд=2S" l=!*“=” ƒS “лSC%ю д,“ц,CлS…%ю S 
C!е2е…ƒS м, …= KеƒC%м,л*%"S“2ь 2= Kеƒ=Cел цSL…S“2ь,  ?%  C%“2=",-
л= Cе!ед “%K%ю ме23 “2"%!е……  2%2=лS2=!…%_ де!›=", Kеƒ “"%K%д 
S C!=" г!%м=д …,   *= C!%C%"Sд3G “"%G!Sд…,L Sде%л%гSч…,L !=“,ƒм. 
[…] b%…, C%ƒK="л ю2ь 3“S. 2!3дS"…,*S" SлюƒSL …= *!=?е ›,22 ,  
"%…, “2"%!юю2ь C%лSцSL…е “3“CSль“2"%,  …=LKSльш ›еK!=ць*е,  …=L-
…е“C!="едл,"Sше,  де K3д32ь ",л3че…S !=дS“2ь C!=цS,  2"%!ч%“2S,  
“=м%дS ль…%“2S[54. n*!Sм .=!=*2е!,“2,*, .,›=ць*%_ C%лS2,*, "%-
G……%г%  *%м3…Sƒм3,  " C!%м%"S m. l=.…= мS“2,л,“  L C!%!%чS “л%"=: 
&Ї.…Sм е*“Cе!,ме…2=м …е K3де *S…ц … "л=д= ",.люC…е Kеƒ"SдC%-
"Sд=ль…е C%*%лS……  дем=г%гS" S д,*2=2%!S"[55. )е!г%"= ƒ!=д= KSль-
ш%",*S" ƒм3“,л= m. l=.…= Cе!е%цS…,2, “"SL !е"%люцSL…,L д%“"Sд. 
b …ь%г%  "SдK3л=“  Cе"…= е"%люцS  " KS* 3“"Sд%мле……  C%лS2,ч…%_ 
д%цSль…%“2S …еƒ=ле›…%_ r*!=_…, дл  ",ƒ"%ле……  2!3д ?,.. Š=*,  
 52 Н. И. Махно (Воспоминания, материалы и документы)… — С. 179.
 53 Шаповал М. Революційний соціалізм на Україні. — Відень, 1921. — С. 210.
 54 Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина… — С. 416.
 55 Там само. — С. 417.
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 ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917—1939 рр.
3 “"%_L &dе*л=!=цS_ м=.…%"цS"[ m. l=.…%,  "Sд.%д ч, "Sд C!,…ц,-
CS" Kеƒ"л=дд ,  !%ƒд3м3G …=д %!г=…Sƒ=цSGю !е"*%м3 r*!=_…, ƒ 3! -
д%",м, -3…*цS м, S &д,*2=23!%ю C!=цS[. aSльш ƒ!%ƒ3мSл,м, дл  
…ь%г%  “2=ю2ь S Sде_ лSде!S" …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…%г%  !3.3 r*!=_…,. 
bSд2=*,  C,ше: &…*%л, CSдем%  ƒ= *%!д%…,  "=!2%  C%дK=2, C!%  “%юƒ 
ƒ oе2лю!%ю[56. 28 “е!C…  1921 !. m. l=.…%  …= ч%лS …е"ел,*%г%  ƒ=-
г%…3 Cе!е2…3" *%!д%… ƒ p3м3…SGю57. qел …“ь*,L %2=м=… …=ƒ="›д, 
ƒ=л,ш," 3*!=_…“ь*S “2еC,,  де *!%"’ю 2= C%2%м ƒд%K3"=" "%лю дл  
!Sд…%г%  …=!%д3. 
b емSг!=цS_ m. l=.…%  …е ƒмSг "“2=…%",2, “2SL*,. “2%“3…*S" ƒ 
q. oе2лю!%ю S J"ге…%м j%…%"=льцем. bS… ƒ="›д, =“%цSю"=" “еKе ƒ 
=…=!.Sƒм%м,  = *л=“%"е K=че……  “%цS=ль…%_ S 3*!=_…“ь*%_ C!%Kлем, 
"SддSл л%  &K=2ь*=[ "Sд …=цS%…=ль…%  %!SG…2%"=…,. C%лS2,ч…,. дS чS". 
f,22G",L шл . m. l=.…= ƒ="е!ш,"“  " o=!,›S # д=ле*%  "Sд !Sд-
…,.,  %"S …,. д3.%м “"%K%д, 3*!=_…“ь*,. “2еCS". o!%2е " …=!%д…SL 
C=м’ 2S "S… ƒ=л,ш,"“  ƒ=.,“…,*%м !Sд…%_ ƒемлS 2= __ 2!3дS"…,*S".
n2›е,  м=.…%"?,…= K3л= “"%г%  !%д3 *"S…2е“е…цSю “"%K%д%люK-
“2"= 3*!=_…цS" …= .",лS !е"%люцSL…%г%  ƒ=г=ль…%…=цS%…=ль…%г%  CSд-
…е“е……  C%ч=2*3 uu “2. Š!=гедS  м=.…%"?,…, # це 2!=гедS  "“ь%г%  
3*!=_…“ь*%г%  “ел …“2"=. jл=“%"%  …е%!г=…Sƒ%"=…е,  SдеL…%  "SдS!"=…е 
"Sд …=цS%…=ль…%_ S…2елSге…цS_,  деƒ%!SG…2%"=…е Kеƒ"SдC%"Sд=ль…,м, 
дем=г%г=м,,  %“л=Kле…е "…32!Sш…Sм “3Cе!еч*=м,,  3*!=_…“ь*е “е-
л …“2"%  …е ƒм%гл%  C!%2,“2% 2, KSльш%",ць*SL &д,*2=23!S C!%ле-
2=!S=23[. q=м%м3 › m. l=.…3 …е "д=л%“  д%C%м%г2, 3*!=_…“ь*%-
м3 “ел …“2"3 ƒдSL“…,2, C%"…е “%цS=ль…е ",ƒ"%ле…… ,  "Sдш3*=2, 3 
",ƒ"%ль…SL K%!%2ьKS “"SL "л=“…,L шл . 3 !е"%люцS_,  ƒ=KеƒCеч,2, 
…=цS%…=ль…,L !%ƒ",2%*. d%“лSд›3юч, !%ль,   *3 "SдSг!=" &K=2ь-
*%[ S %ч%лю"=…,L …,м C%"“2=…“ь*,L !3. " 3*!=_…“ь*SL !е"%люцS_ 
1917#1921 !!.,  "=!2%  !%ƒ!Sƒ… 2, "Cл," …= “%цS=ль…%-",ƒ"%ль…3 S 
…=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…3 “*л=д%"S 3*!=_…“ь*%_ !е"%люцS_. “*?%  д%  
д!3г%_ “*л=д%"%_ "S… &CSд.%д," “C!%*"%л=[,  2%  "“  L%г%  !е"%люцSL-
…= дS ль…S“2ь KеƒC%“е!ед…ь%  C%"’ ƒ=…= “=ме ƒ Cе!ш%ю “*л=д%"%ю,  
ƒ “%цS=ль…%-",ƒ"%ль…,м ",мS!%м 3*!=_…“ь*%_ !е"%люцS_.
 56 Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина… — С. 415.
 57 Савченко В. А. Махно. — Харків: Фоліо, 2009. — С. 115.
